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 PRESENTAZIONE ALLA I EDIZIONE 
 
I vantaggi che ne derivano sono innumerevoli e non possono essere trascurati. Ma 
queste nuove tecnologie contribuiscono, assieme ad altri fattori come la secolarizzazione, 
lo scientismo materialistico, la globalizzazione, a definire la nostra società come società 
aloriali condivi-
se, di forti legami sociali, in balìa dei media (o per meglio dire dei nuovi media), delle 
mode e dei populismi. 
In un simile quadro di riferimento, non meraviglia che la politica arranchi 
e che il legislatore democratico, anche nei 
paesi di civil law
in perenne trasformazione. 
Come rileva la maggior parte degli interpreti, la qualità della formulazione letterale 
delle disposizioni è in via di peggioramento. Una congerie di norme, di diverso valore, di 
origine internazionale, comunitario e nazionale, dal contenuto dettagliato, eccessivamente 
minuzioso e tecnico (non sempre privo, peraltro, di grossolani errori, anche di traduzio-
ne), non è conosciuta dalla generalità dei consociati o comunque non trova spontanea ap-
plicazione. 
o di colmare per via erme-
neutica le lacune. Il Parlamento insegue affannosamente vere o supposte emergenze, tal-
rivendicando le proprie prerogative), in un dialogo che in rare occasioni riesce ad essere 
davvero proficuo e che comunque destabilizza gli operatori pratici. 
In luogo di meditate riforme di ampio respiro e adeguato sostegno finanziario, si 
ttabile prassi del rattoppo di 
un tessuto da Arlecchino ormai da tempo lacero. 
pid
 
supportare un simile progetto. Tuttavia i numerosi studenti che frequentano i corsi uni-
versitari non possono rimanere privi di questo imprescindibile strumento didattico, e chi, 
come il sottoscritto, raccomanda loro di studiare qualsiasi materia giuridica nel continuo 
confronto con i testi normativi, deve loro una risposta. 
, come del resto 
cui va il mio ringraziamento. 
Numerosi altri testi normativi avrebbero potuto essere ospitati a completamento di 
ono stati privilegiati quelli che considero, dal punto di vista 
 vono guidare il conditor legis 
scelto di raccogliere solo le fonti sostanziali, escludendo le molteplici fonti processuali, 
già ospitate in calce a plurimi commentari. 
rito pubblicare un estratto delle disposizioni più attinenti alla materia informatica o co-
munque utili per fornire al discente il quadro di riferimento. 
Per evitare di trarre in confusione gli studenti non sono state trascritte le, del resto 
numerosissime, novelle che hanno interessato i singoli articoli delle leggi speciali, ma si è 
riprodotto il testo in vigore al 5 settembre 2018, riportando in premessa gli estremi 
 
Per quanta cura sia stata riposta nella trascrizione delle disposizioni, non è possibile 
escludere che ricorrano involontarie inesattezze ed errori, per cui non si assume alcuna 
responsabilità. Sarò grato a chi vorrà segnalare refusi o formulare suggerimenti. 
 


































 PRESENTAZIONE ALLA II EDIZIONE 
A distanza di sedici mesi dalla pubblicazione della prima edizione possiamo affer-
colmare una 
lacuna editoriale, così come le positive recensioni ottenute, ci inducono a portare avanti il 
progetto, dando alle stampe una seconda edizione. 
duzione normativa in questa travagliata materia lasciasse tregua ai suoi cultori, si è rivela-
ta, come del resto immaginavamo, vana. 
A breve potrebbe essere ufficializzato il testo italiano della Convenzione sulla pro-
tezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, a 
seguito delle modifiche introdotte dal Protocollo emendativo (Convenzione 108+ del 
peo e-privacy, la direttiva c.d. new deal per i consumatori e così via. Spostando 
ranno operative le numerose riforme del codice penale ed in particolare quale assetto de-
finitivo verrà dato al delicato tema della prescrizione del reato; come verranno attuate la 
Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (Dir. 2019/790/UE) e la Direttiva 
sul whistleblowing (Dir. 2019/1937); se proseguiranno le sperimentazioni in materia di e-
vote ed i-vote. 
Frattanto un ramo del Parlamento ha approvato nuove norme contro il bullismo. 
d hate 
speech) e delle false notizie (fake news), su come (e se) regolare le criptovalute, even-
stilando le 
per la prote-
zione dei dati personali GPD
potrebbe proseguire per pagine e pagine. 
Ma non si pensi che le fonti elencate nella prima edizione del Codice siano state ri-
presentate nella prima parte del Codice, stella polare verso cui dirigere le interpretazioni 
giurisprudenziali in queste tumultuose acque, tutte o quasi le fonti inserite nel Codice 
hanno subito delle modifiche. 
Non solo norme apparse nelle gazzette ufficiali da qualche mese sono state ritocca-
te, ma alcune sono state profondamente revisionate prima ancora della loro entrata in vi-
web tax (o digital tax), che ha visti modificati i pre-
prima ancora di trovare concreta applicazione e che tut-
, in sede internazionale, maturi 
un accordo sulla tassazione dei servizi digitali. 
Da più parti si invoca 
regolare i nuovi fenomeni tecnologici. Chi scrive conserva dei dubbi su simili appelli.  
Si prenda in esame ad es. il c.d. decreto semplificazioni (D.L. 135/2018, convertito 
in legge 12/2019) ch -
 zioni introdotte sono in larga parte condivisibili. Ma, e 
-ter, alcuni commentatori, come il sottoscritto, ne hanno sottolineato le lacune.  
a semplificazione 
raramente si attua tramite un intervento del legislatore. Il Parlamento a nostro avviso non 
dovrebbe affannarsi in una rincorsa delle novità informatiche che sembra confermare il 
paradosso di Achille e la tartaruga di Zenone di Elea, bensì guidare lo sviluppo tecnolo-
gico, abrogando le innumerevoli norme obsolete ed enunciando ragionate, chiare e con-
divise norme di principio. 
permettersi di perdere per innovare ogni settore della pubblica amministrazione. Il poten-
ziale dirompente delle nuove tecnologie viene tuttavia disinnescato nella misura in cui ci 
 che 
questo potere trasformazionale non si disperda. 
Tornando al Codice, valgono ovviamente per esso le avvertenze della prima edizio-
ne. A beneficio degli studenti, a cui primariamente esso è destinato, sono state inserite 
delle note, che rendono espliciti alcuni collegamenti fra diverse disposizioni e richiamate 
delle fonti esterne al Codice. 
I più vivi ringraziamenti, anche per questa seconda edizione, vanno a chi ne ha resa 
possibile la pubblicazione in tempi assai brevi, occupandosi della completa revisione dei 
testi (aggiornati al 31 gennaio 2020), la dott.ssa Elisabetta Parisi. 
 































NB: Le disposizioni racchiuse fra parentesi quadre sono da intendersi abrogate. 
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